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IV 
La opinión general es que no hay re-
medio para contener, n i mucho menos 
para concluir con el mal. 
Todo depende de un fenómeno atmos-
férico, que no sabemos cuál es n i cuándo 
vendrá. 
Hasta este momento se desconoce el 
fundamento de aquella profecía, y en tan-
to que la predicción se convierte en un 
hecho, viviremos entregados á la idea l i -
sonjeia de que la Providencia nos ha de 
enviar un fenómeno atmosférico, que 
concluirá de una vez y para siempre con 
enemig-o tan terrible del agricultor, que 
no obstante los inmensos perjuicios que 
su existencia ocasiona, ha pasado su vida 
sin sufrir la más lig-era molestia, n i de 
parte de los gobernantes n i de parte de 
los gobernados; y no obstante, también, 
haber sido la causa ocasional de la ruina 
de muchas familias y del estado decaden-
te de la riqueza olivarera, no quisieron 
ocuparse de él ni gobernados ni gober-
nantes. Si, pues, para cuando llegue 
aquel deseado fenómeno, los propietarios 
de olivas hemos renunciado definitiva-
mente al cultivo de planta tan importante, 
el Gobierno y nosotros tendremos una 
preocupación menos, y todos podremos 
mecernos en la placidez de ánimo que nos 
proporcioiLa nuestro Men obrar. 
La mosca aceitunera ha sido importada 
esta vez de Italia, envuelta en el torbelli-
no de las tempestades; el instinto de pro-
pia conservación la llevó á depositar sus 
huevos en ia aceituna; de éstos resulta el 
gusano, que viviendo dentro del fruto y 
alimentándose de él le hace enfermar y 
caer antes de llegar el período de su ma-
durez, dando por esta causa menos aceite 
y haciéndole de aplicación imposible para 
el consumo, y convirtiéndose más tarde 
en capullo, que queda á la entrada de la 
galería que el gusano hizo, esperando 
más elevadas temperaturas que las del 
invierno para convertirse otra vez en in-
secto perfecto. 
¿Se sabe con la exactitud que debe sa-
berse, cómo fué importada en España la 
mosca aceitunera? ¿Se sabe la estación del 
año en que aquélla fué importada? ¿Se sabe 
la época en que la mosca verifica la ova-
ción? ¿Se sabe qué temperatura necesita 
el huevo del insecto alado para transfor-
marse en gusano? ¿Se sabe si el huevo 
pierde la virtud reproductiva merced á 
temperaturas elevadas ó á importantes 
descensos de temperatura? ¿Se sabe si 
al huevo le perjudica la humedad? ¿Se 
sabe cuándo muere la mosca, qué tiempo 
vive el gusano, qué temperatura le favo-
rece, cuál le perjudica y mata, si tiene 
como habitación única la aceituna agu-
jereada por él ó si la abandona y viviendo 
a lgún tiempo en la corteza ó cascara del 
árbol, ó en el suelo, deja en éste y en 
aquélla y en el fruto el capullo que pro-
duce más tarde la mosca? ¿Se sabe qué 
causas ó qué efectos favorecen el des-
arrollo lento y sucesivo del capullo para 
llegar á convertirse en mosca, y qué cau-
sas matan su vir tud generadora é impi-
den la metamorfosis de capullo á insecto 
perfecto? 
La ciencia debiera tener resueltos todos 
estos problemas, preparándose á buscar 
remedios contra el azote, el cual no puede 
ser atacado con esperanzas de éxito si se 
desconoce su vida en sus diferentes esta-
dos, sus hábitos y sus necesidades. Y 
como los hombres de ciencia tienen de-
beres que llenar en la vida ímima del 
hogar, y atenciones sociales, y tal vez 
obligaciones que emanan de cargos pú -
blicos, y no es justo exigirles que aban-
donen éstas y aquéllas que tienen carác-
ter tan sagrado por defender los intereses 
de unos pocos, los Poderes públicos, espe-
cialmente el Ministerio de Pomento, ha 
debido hace tiempo encomendar el estudio 
de aquellas cuestiones y de muchas más 
que no están al alcance de ios que no v i -
vimos entregados á trabajos de esta ín-
dole, y buscar la solución del importante 
problema que envuelve la vida y la des-
aparición del gusano de la aceituna; el 
Ministerio de Fomento, repetimos, ha 
debido encomendar estos trabajos á hom-
bres de condiciones especiales, consagra-
dos por completo al estudio de esta rama 
del saber hump.no, con probada inclina-
ción al cultivo de la oliva, y marcado 
afecto al progreso y prosperidad de la 
producción general del país. 
Notamos que, en tanto que los centros 
oficiales miran con cariñosa solicitud 
cuanto se refiere á remover los obstácu-
los que favorecen el desarrollo de plagas 
que castigan el cultivo de cereales y de la 
vid, no se ha hecho nada por nuestros 
Gobiernos en defensa del cultivo de la 
oliva. 
Sólo en el año 1888 se dió un Real de-
creto creando las Escuelas de olivicultura, 
en las comarcas donde se consideró con-
veniente el desarrollo de esta producción, 
y todos sabemos lo que ha sucedido con 
aquéllas , aun cuando reconocemos el 
buen deseo que animaba al Sr. Canalejas 
desde aquel departamento ministerial. 
Italia, España, Francia, Grecia, Portu-
gal, Turquía y Austria, son las naciones 
que tienen verdadera riqueza olivarera, 
ocupando Italia el primer lugar y nos-
otros el segundo. Esto debe convencer á 
gobernantes y gobernados de la impor-
tancia del cultivo de la oliva, y de la ne-
cesidad de protegerle, defendiendo esta 
planta de insectos tan terribles, como la 
mosca aceitunera. Si para conseguirlo es 
indispensable? que el Ministro de Fomento 
dicte resoluciones meditadas encaminadas 
á este fin, que las dicte en el plazo más 
breve posible, y que obligue á su cumpli-
miento; y si dada la gravedad del mal es 
necesario ó conveniente que todas estas 
naciones se propongan una acción común, 
que los Gobiernos representados por los 
Agentes diplomáticos hagan algo práctico 
y beneficioso para la riqueza olivarera. 
JOSÉ DE LA CRUZ. 
Ajofrín (Toledo) 7 de Diciembre de 1896. 
(Se c o n t i n i u i r á j 
L A D E F E N S A 
de los pueblos rurales 
Mientras en éstos se emplean todos los 
medios de cobranza, sin prescindir de los 
apremios y embargos por débitos al M u -
nicipio, á la Diputación y al Eátado, en 
los populosos centros ó ciudades se pres-
cinde por completo de tales extremos, 
resultando que los Erarios provinciales 
recaudan solamente del márt i r fin de siglo, 
ó sea del más pobre y necesitado, del 
pueblo rural . 
Los Municipios del pequeño pueblo se 
afanan en cumplimentar lo mandado en 
cuestión de cobranza de arbitrios y con-
tribuciones, mientras ios ciudadanos en 
grande se ríen de las amenazas de los co-
misionados, pasando años sin satisfacer 
los impuestos. En esta provincia de Ta-
rragona es donde más se abusa contra los 
pueblos rurales. 
La Diputación tarraconense está sin 
fondos, y no porque no satisfagan el con-
tingente provincial los pequeños pueblos, 
sino porque las principales ciudades y 
y grandes poblaciones de esta provincia, 
siguiendo la mala costumbre de siempre, 
no hacen caso de los acuerdos provin-
ciales. 
La causa de todo es el caciquismo, ó 
política de mala ley, que está en apogeo 
en esta provincia. Pronto tocaremos las 
consecuencias, pues según confidencia 
verídica, la Diputación de Tarragona está 
en situación tan crítica, que no puede 
satisfacer lo presupuestado para Benefi-
cencia, en tal extremo que, á no haber 
adelantado fondos alguno de sus miem-
bros, los albergados de la Casa de cari-
dad de Tarrrgona no hubieran podido 
comer. 
A los empleados de alguna oficina, y á 
varios peones de la citada Diputación, se 
les está debiendo infinidad de meses. 
Y resulta de todo esto que nuestra v i t i -
cultura, roída por la filoxera, después de 
satisfacer religiosamente el impuesto pro-
vincial ó municipal, en concepto de con-
tr ibución sobre la filoxera, no puede pro-
veerse de los tan necesarios barbados re-
sistentes del vivero provincial, habiéndo-
se gastado el tal impuesto fiioxérico en 
jornales y en arriendos, todo inútil-
mente. 
¡Lástima estén cerradas nuestras Cor-
tes, que á buen seguro el digno represen-
tante por Tarragona, D. Juan Can ellas, 
tendría ocasión de demostrar una vez 
más nuestras desgracias agrarias. 
Voy á ocuparme algo de las faenas del 
tiempo y de los precios que han cerrado 
sobre nuestros productos agrícolas. 
La benéfica l luvia nos ha favorecido, 
pudiendo practicarse todos los trabajos 
del tiempo. Empiezan á plantarse las v i -
des americanas, y debo hacer público lo 
que está pasando. 
A causa de no hallar cepas americanas, 
ya sea porque tal vez confiaban adquirir-
las del vivero provincial, ó por otras cau-
sas, se ha dado el caso de robar las cepas 
plantadas en alguna propiedad. Y no es-
taría mal que, quien pudiera hacerlo, se 
interesase, á fin deque se legisle algo es-
pecial sobreel rudo de cepas plantadas. 
El vino tinto se cotiza, por carga, de 
19 á 21 pesetas, y las algarrobas á 5,50 el 
quintal. 
De Villanueva tengo noticias de las 
faenas agrícolas y de los precios de los 
productos del campo, que son iguales que 
en ésta. 
J. A. SOLER. 
Torre Dolnaes (Pobla Moutorniés) Diciembre 
de 1896. 
Un apreciable subscriptor nos ha pedido 
que dijésemos algo respecto al importan-
tísimo punto de la esterilización de la le-
che, de tal modo relacionada con una de 
las más lucrativas industrias rurales y que 
más han de ayudar seguramente á la agri-
cultura española en su esfuerzo de progre-
so y en su marcha hacia horizontes más 
claros y más alegres que las negruras y 
las tristezas de hoy. 
Para complacer, pues, á nuestro amigo, 
y también porque es asunto de interés ge-
neral, escribimos la presente nota, con el 
fin de agrandar y hacer más fecundo el 
campo en que puedan cultivar su instruc-
ción nuestros lectores. 
Ya es sabido que la esterilización tiene 
por objeto oponerse al desarrollo de los 
gérmenes ó fermentos y destruir los orga-
nismos perjudiciales por medio de la apli-
cación de una temperatura elevada. Este 
resultado alcánzase sin grande esfuerzo, 
encontrándose ya en el comercio nume-
rosos y excelentes aparatos para lograr el 
fin apetecido. Casi todos los métodos se 
basan en el mismo principio de hacer her-
vir la leche bajo la presión del aire atmos-
férico, lo que se logra cerrando herméti-
camente las botellas mientras están toda-
vía en ebullición, impidiendo así la nueva 
entrada de aire. Las botellas ya no vuel-
ven á abrirse, y encerrada de este modo 
la leche en el vacío, consérvase indefini-
damente. 
La leche así tratada cierto es que queda 
algo modificada, debido á la aplicación 
muy sostenida de un alto calor; pero esto 
parece tener poca importancia. La prácti-
ca ha demostrado que las leches de un 
modo tan absoluto esterilizadas son exce-
lentes para la alimentación, y disminuyen 
por manera notable la mortalidad infantil. 
Sin embargo, para las necesidades co-
rrientes del comercio, esa esterilización 
sería demasiado costosa, y se reemplaza 
ordinariamente por un calentamiento á 
70°, que sirve tan sólo para prolongar su 
buena conservación dos ó tres días, pues 
á temperaturas de 70 á 75° únicamente 
mueren los organismos adultos. Los espo-
ros ó gérmenes resisten y se desarrollan 
daspués, de modo que no se ha logrado 
más que esterilizar la leche por un tiempo 
limitado. Esto basta generalmente, pues 
permite el transporte de la leche á los 
grandes centros de consumo en excelen-
tes condiciones de venta y de comestibi-
lidad, porque es de notar que la leche así 
parcialmente esterilizada es tan sana y de 
buen gusto como la leche fresca, conser-
vando completamente intactas todas sus 
propiedades nutritivas. 
Sabido esto, ya no sería preciso añadir 
que una esterilización como esta, parcial, 
lograda con los 70° de calor, no destruye 
los gérmenes de tifus ó de tisis que la le-
che pueda contener; y en tales condicio-
nes, pues, continuará siendo un posible 
vehículo de tan terribles enfermedades. 
Para impedir esto en absoluto, es preciso 
una esterilización completa, y ya hemos 
dicho que resulta demasiado costosa para 
las necesidades que el comercio general 
exige. 
Para salvar ambas dificultades, los se-
ñores Pellerín y Lezé, de París, han idea-
do un nuevo procedimiento de esteriliza-
ción, que consiste en la aplicación prolon-
gada del calor, el cual describen de la si-
guiente manera: 
Se pone la leche en botellas, no muy 
grandes, que se llenan aproximadamente 
hasta las cuatro quintas partes de su ca-
bida total, y se cierran herméticamente 
con buenos tapones, sujetos por delgados 
alambres, á fin de que en la parte de bo-
tella que la leche no ocupa se pueda ha-
cer el vacío, que ha de permitir al líquido 
dilatarse durante la ebullición. 
Estas botellas entonces se ponen en un 
baño-maría , y se eleva poco á poco la 
temperatura hasta 80 ú 85°, mantenién-
dola en esta altura durante una hora. Lue-
go, sin quitar las botellas, se deja enfriar 
el baño maría, y una vez ya bien frío se 
retiran las botellas... y nada más. 
La leche así tratada se conserva sana 
por largo tiempo y en cualesquiera cir-
cunstancias, aun bajo la influencia de tem-
peraturas superiores á 35°. El sabor de la 
leche así conservada es tan dulce y tan 
fresco como la leche que nos acaban de 
dar los animales, sin que su acidez haya 
sufrido n i el más pequeño aumento. De 
manera que, á pesar de una cocción tan 
prolongada, la leche que se obtiene por 
este procedimiento conserva todas las pro-
piedades de la leche fresca, así por lo que 
se refiere al gusto como á sus elementos 
nutritivos, que permanecen intactos, sin 
el peligro de la propagación de enferme-
dades infecciosas. 
Haremos observar que, durando la coc-
ción cosa de una hora ó más , es inútil 
traspasar la temperatura de 85°, pues así 
quedan ya destruidos hasta los esporos, 
antes bien convendrá no traspasarla para 
no modificar el sabor y las propiedades 
de la leche. 
Por demás nos parece encarecer los bue-
nos servicios que á la industria lechera ha 
de prestar seguramente este método, que 
resuelve de una manera tan completa y 
sencilla el problema de la conservación 
de la leche, tanto más tratándose de una 
mercancía cuya alteración es tan fácil, de-
bido á influencias del tiempo ó de la tem-
peratura, á pesar de los más atentos cui -
dados y de las más minuciosas precau-
ciones. 
U G R M l O M O DE i l i ! A 
Muy pocas provincias podrán vanaglo-
riarse de sostener un establecimiento de 
esta índole, que preste tan buenos servi-
cios á los labradores del país y contribuya 
á que la agricultura camine por la senda 
del verdadero progreso. 
La Granja Modelo, llamada Escuela 
práctica de agricultura, depende de la 
Excraa. Diputación. Su objeto es atender 
al fomento de la agricultura en general, 
y especialmente á los ramos de cultivos, 
granjerias animales é industrias rurales, 
instruir á los labradores del país en aque-
llos conocimientos que dimanan de la 
ciencia agronómica, enseñándoles al pro 
pío tiempo las prácticas más ventajosas 
demostradas por los experimentos cientí-
ficos, y tiende además, con la admisión 
de alumnos de número y de pago, á que 
sirva de centro de educación y de ense-
ñanza propia y adecuada para los hijos 
de vecinos de la provincia. 
Fué construida por la Diputación allá 
por los años 53 á 54, de nueva planta, 
con edificios ad-hoc destinados á los dis-
tintos servicios que requiere la buena or-
ganización de una explotación. La descri 
biremos, aunque no sea más que somera 
mente. 
El solar es de 8,664 metros cuadrados 
entre cercas de mampostería y consta de 
los edificios siguientes: 
1. ° La casa-habitación para el direc 
tor, administrador y conserje, escuela, 
semillero, oficinas y capilla contigua á 
la parte Norte de la misma, 
2, ° Un edificio en el ala derecha, per-
pendicular á la casa, destinado para ha 
bitaciones del personal, depósito de má-
quinas, cuadras para el ganado de labor 
y almacén de alimentos. 
3. ° Otro id . en el ala izquierda, s imé-
trico al anterior, destinado á lechería 
y quesería, habitaciones del capataz y 
alumnos, cuadra de vacas y toros semen-
tales y depósito de alimentos. 
4. ° Otro id , en el ala derecha, paralelo 
á los anteriores, destinado á museo de 
máquinas y granos. 
5. ° Otro id , en el ala izquierda, s imé-
trico á este úl t imo, destinado á leñera y 
cuadra de ganado de cerda. 
6. ° Pabellón aislado central del fondo, 
frente á la casa-habitación, destinado á 
almacén de paja. 
7. ° Pabellón de caballerizas, con gua-
darnés, graneros, cuarto de sementales, 
cochera, etc. 
8. ° Estercolero cubierto con su bomba. 
Y 9.° Gallinero. 
La extensión total de la finca es de 75 
hectáreas; el terreno es pobre, de poco 
suelo, de composición silíceo arcillo-cali-
za. Las plantas cultivadas son el trigo, 
cebada, avena, maíz, habas, remolacha, 
alfalfa, trébol, esparceta, maíz forrajero, 
patatas y alverjanas. El clima está carac-
terizado como de la región de los cereales 
y de los pastos. Dispone de máquinas 
modernas, con las que se hacen todas las 
labores. La segadora-atadora Wood fun-
ciona admirablemente todos los años en 
la época de la siega; trabaja sin entorpe-
cimiento de n ingún género y con ventaja 
sobre la siega á mano. La trilladora á 
vapor y corta-pajas completan las opera-
ciones de recoleccionar. Tiene además 
arados de vertedera de todas clases y sis-
temas, sembradora Smith, guadañadora, 
rastro de caballos, etc. 
El ganado que posee es el vacuno y de 
cerda y algunas cabezas del caballar. 
Las vacas suizas y los toros padres de la 
misma raza están dando un magnífico 
resultado en la provincia; las hay que dan 
hasta 22 litros de leche al día, y como al 
propio tiempo es una raza de cebo, sin 
que llegue á la precocidad de la Durham, 
obtienen los labradores pingües rendi-
mientos. 
El ganado de cerda, con la introducción 
de las razas inglesas de Yokshire y Dor-
cester y las francesas Graon y Normanda, 
ha mejorado la raza indígena del país; 
buena prueba de ello es la extraordinaria 
demanda de este producto en el mercado 
de Vitoria; y hay ocasiones en que la 
Granja, no pudiendo despachar los pedi-
dos que tiene, guarda un riguroso turno 
á fin de cumplimentarlos. Las excelentes 
cualidades de engorde y precocidad justi-
fican la fama que goza el ganado de este 
centro. 
Desde hace pocos años viene normali-
zándose la situación económica, es decir, 
que el presupuesto anual, incluyendo el 
personal y el material, se salda con un 
déficit de 5 á 7.000 pesetas, esperando 
este año la nivelación por la abundancia 
de la cosecha. Esto realmente sorprende 
tratándose de centros de experimentación 
y de enseñanza, que no se pueden poner 
en aquellas condiciones de explotación 
que permitan esperar rendimientos d i -
rectos. 
La principal misión de la Granja es la 
propagación de las granjerias animales, 
medio por el cual puede encontrar el 
agricultor la remuneración en el cultivo, 
que de otra manera no puede obtener. El 
aumento de ganado y su adecuada al i -
mentación tiene que ser el objeto prefe-
rente de su atención. 
Uno de los medios que animan á la D i -
rección para que el país cuente con un 
ramo de riqueza de indudables beneficios 
es la fabricación de quesos. Los ensayos 
prarticados permiten suponer que, sin 
grandes dispendios, pudiera crearse por 
asociación una fábrica para hacer quesos, 
donde encontrarían los labradores mer-
cado seguro y remunerad^r para la leche. 
Con personal práctico y entendido y es-
pecializando el producto, no hay duda 
que se obtendrían quesos capaces de com-
petir con los extranjeros. 
Otra porción de proyectos se encuen-
tran en estudio, como una fábrica de 
azúcar de remolacha y de abonos mine-
rales, que pondrían á la provincia en con-
diciones de vu¡a y desarrullo á que se 
hace tan merecedora, y pensamos ocupar-
nos de esto con ahinco para conseguirlo. 
VICTORIANO ODRIOZOLA, 
Perito aRrícola. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ISTICIOll 
de España en Celte 
Aun descontando las g-anas de aseg-u-
rarse las futuras actas de Diputados de 
los distritos más vinícolas de Francia, y lo 
que puede oblig-ar la maniobra electoral, 
conviene tener presente lo que maquinan 
y hacen los que se dicen aquí defensores 
de la agricultura. 
En una de las sesiones úl t imas del pró-
ximo pasado Noviembre, los Diputados 
MM. Cot, Mas, Vigné, y otros, presentaron 
un proyecto de ley, quet tiene por objeto 
modiíicar el art. 171 de las tarifas de 
Aduanas que hace relación á los vinos. 
Prescindiendo de la exposición, que es 
de tonos muy subidos contra los vinos ex-
tranjeros, y particularmente contra los 
españoles, haremos notar sólo el alcance 
que tiene el mencionado proyecto, y aun-
que no dudamos no será aprobado por las 
Cámaras, consideramos útil se fijen en 
ello los que quizá con demasiada frecuen-
cia hablan de la poca importancia que 
tienen los mercados franceses para nues-
tros vinos, cuando nosotros creemos, y 
hemos probado repetidas veces que, cuan-
do menos, mientras no cambien los Aran-
celes actuales, y esto no tiene trazas de 
suceder, será Francia el primer mercado 
del mundo para los vinos de España. 
Lamenta la citada proposición el bajo 
precio á que se venden los vinos france-
ses y lo que aumenta algunos-años nues-
tra importación, y para poner remedio á 
estos para ellos crecientes males, someten 
á la Cámara el siguiente proyecto de ley: 
«Artículo único. El art. 171 de la ta-
rifa de Aduanas se modifica como sigue: 
Tar i fa /ni/dma.—Los vinosque proven-
gan exclusivamente de la fermentación 
de la uva fresca y en los cuales la riqueza 
alcohólica no pasare de 10 grados 9 déci-
mas, pagarán un derecho de 10 francos 
por hectolitro. 
Los vinos que pesen más de 10,9 grados 
pagarán , además de este derecho fijo por 
cada grado encima, á partir de 11 grados 
inclusivamente hasta 15 grados 9 déci-
mas, una tasa de aduana igual al importe 
de derechos de consumo del alcohol (un 
franco 5625 por grado y hectolitro). 
Ta r i f a general.—Los vinos en los cua-
les la riqueza alcohólica no pasare de 10 
grados, pagarán un derecho fijo de 15 
francos por hectolitro. 
Los vinos que pesen más de 10,9 grados 
pagarán , además de este derecho fijo, por 
cada grado en más, á partir de 11 grados 
inclusivamente hasta 15,9, una tasa de 
aduanas igual al importe del derecho de 
consumo del alcohol.» 
Como se ve, pues, proponen derechos 
prohibitivos, haciéndolos dimanar de los 
6 millones de hectolitros que habremos 
importado por causas accidentales (el 
black rot y otras) el año 1896, pues en los 
ordinarios, el vino español que vendrá á 
Francia, necesario para vender y mejorar 
sus clases ó imitar tipos, puede calcularse 
de 3 á 4 millones de hectolitros como má-
ximum. 
Según los datos semi-oficiales que aca-
ban de publicarse en Italia, su cosecha de 
vino no pasará de 22 millones de hectoli-
tros, calculándose aquí la española en 18 
millones de hectolitros Francia es, pues, 
la ún ica nación de Europa que con sus50 
millones de hectolitros ha tenido este año 
abundante cosecha. 
Los mercados franceses para nuestros 
vinos siguen sin alteración en sus condi-
ciones, n i precios. Calma en todas partes 
y sin vislumbrarse por ahora animación 
próxima. 
Aquí viene bastante vino de paso para 
Suiza, en donde, como ya dijimos, todo 
hace prever se trabajará bien este año. 
Precios en esta plaza: Tintos de Alican-
te de primera de 14 á 15°, de 30 á 33 
francos hectolitro; ídem id . de segunda 
de 12 á 13°, de 26 á 31; Benicaiió de 11 á 
12°, de 22 á 25; Cataluña de 11 á 12°, de 
22 á 25; Mallorca de primera y segunda 
de 8 á 10°, de 15 á 17; Priorato de 13 á 
15°, de 30 á 32; Tarragona (Vendrell) de 
11 á 12°, de 5¿2 á 25; Va encia de primera 
de 11 á 12", de 22 á 26; ídem de segunda 
de 10 á 11*, de 19 á 21; Vinaroz de 10 á 
12°, de 19 á 23; Moscatel (de 9 á 10° licor) 
de 15°, de 40 á 50; Mistelas (de .9 á 10" 
ídem) de 15°, de 38 á 50, vino blanco seco 
de Andalucía de 13°, de 25 á 28; ídem de 
la Mancha de 12 á 13°, de 23 á 28; ídem 
Cataluña de 11°, de 23 á 25. 
E l Director de la Es tac ión , 
ANTONIO BLAVIA. 
Oeiit 19 Diciembre de 1896. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Lucena (Córdoba) 21.—La cosecha de 
aceituna lia s i d o escasísima, como en toiia 
Áudalucia; e l aceite nuevo se vende de 37 
á 3o reales arroba, con tendenc a á ma-
3 ur a.Zít, y el v i e j o superior á 42. VA oru-
jo de áceituiia e>ia á 11 pese tMS e l metro 
cúbico en la fabrica, y a 16 céntimos de 
peseta la arroba en i o s molinos. 
Precios de otros artículos: Vino, de 14 
á 16 reales la arroba; aguardientes anisa-
dos, de 36 á 50; habas, de 37 á 38 reales 
la fanega; cebada, á 30; garbanz .s, de 44 
á 56 los regulares, y de 40 á 42 los me-
nudos. 
Ha empezado la matanza de cerdos, te-
miéndose se sacrifiquen menor número 
que otros años por la crisis metálica que 
sufre el pueblo.—Un Subscriptor. 
Villanueva del Arzobispo (Jaén) 21. 
Buena la sementera y fatal la cosecha de 
aceituna. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 30; habas, á 43; habichuelas, á 68; 
garbanzos, á 90 los gordos y 58 los me-
nudos; anís, á 80; aceite, á 43 reales la 
arroba.—El Corresponsal. 
*** Arquillos (Jaén) 20.—La principal 
cosecha de este término, que es la de acei-
tuna, es nula por el estrago que ha cau-
sado la mosca que invade dicho fruto. El 
año es, pues, desastroso para nosotros, y 
Dios sabe cómo le pasaremos. 
Precios: Aceite viejo, á 46 reales arro-
ba; trigo, de 40 á 44 fanega; cebada, de 
30 á 32; garbanzos, de 78 á 80.—Z. 
Rute (Córdoba) 21.—A continua-
ción anoto los precios que rigen para los 
siguientes artículos: Trigo, á 50 reales 
fanega; cebada, á 31; liabas, á 40; gar-
banzos, de 48 á 100; aceite, á 40 y 44 rea-
les arroba; aguardientes anisa los, á 60, 
70 y 80, según graduac ión .—El (Jorres-
ponsal. 
^ # Olvera (Cádiz) 21.—Los sembrados 
signen presentando buen aspecto. 
Muy corta la cosecha de aceite, pero de 
buena calidad. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 32; anís , á 100; avena, á 2 8 ; maíz, 
á 36; garbanzos, á 100; habas chicas, á 32; 
aceite, á 48 reales la arroba.—El Corres-
ponsal. 
Ubeda (Jaén) 20.—La simienza in -
mejorable, pues ha llovido mucho. 
Sigue en alza el aceite. Ofrezco dicho 
líquido, sobre vagón en Baeza, con pieles 
de esta casa, á devolver la corambre á las 
veimicuatro horas de su llegada á la es-
tación de destino, á 48,50 reales la arroba 
(11,50 kilos). 
Los granos están sostenidos. He aquí 
los precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 32; garbanzos, á 70 y 85; anís, 
de 70 á. 1 0 0 . — F e r n á n d e z y Fer-
nández. 
Condado de Niebla (Huelva) 21.— 
Hoy que se ha presentado el día claro, 
sereno y frío, parece indicar qne ha ce-
sado el muy largo temporal de aguas y 
vientos que hemos corrido y ha entorpe-
cido la terminación de la sementera. Esta 
se haceahora más larga de lo que debie-
ra ser por la escasez de dinero. Sucede 
también que algunos labradores que te-
nían sus mozos hoy van agarrados á la 
macera del arado, y otros, con la familia, 
cavan con la azada, haciendo despacio su 
sementera. 
No hay dinero para jornales, y los po-
cos que se ganan son de compadres. Esto 
hace que las necesidades, el hambre, la 
miseria, domine en las clases braceras, 
alcanzando á los artesanos y á los indus-
triales y también á los propietarios. 
Los cereales subiendo más cada día; 
vale una faneg-a de tri^-ü más de 15 pese-
tas; las habas, á 12; cebada, á 8 y avena 
á 12,50. 
Ha faltado del todo la cosecha de acei-
tuna, que era un gran remedio de pobres, 
por ocuparse en la recolección muchos 
hombres, mujeres y niños. 
Para mayor desgracia, han desapareci-
do los usureros; pues aunque con un in-
terés monstruoso, comían pan algunos 
pobres muchos días. Se roba del campo 
para comer y también se roba para v i -
cios, pues muchos lo tienen por oficio. 
Esperamos un invierno fatal. 
El mercado de vinos un tanto paraliza-
do. No pasa semana en que no se hagan 
operaciones de algunos cientos de boro-
yes, que á fines de vendimia se hacían 
por miles. Los precios han sido 8 reales 
arroba de 18 litros. Hoy, los compradores 
quieren pagar menos, pero no acceden 
los vendedores. 
Quedan en Moguer, Triguen s y en los 
pueblos del Condado algunos miles de 
bocoyes por vender. 
Hay existencias de arropes y zanco-
chos y vinos color hechos con los arro-
pes, pues las ventas han sido pequeñas.— 
E l Corresponsal. 
De A r a g ó n 
Calaceite (Teruel) 19.—Por fin, y aunque 
tarde, puedo decirle algo de bueno, des-
pués de las repetidas malas noticias que 
por tanto tiempo le he venido comuni-
cando. 
Nos llovió, aunque más ó menos á tiem-
po, pero tan abundantementey queckmdo 
la atmósfera tan bonancible, que se ha 
p( dido terminar la siembra de cereales 
sin helar un solo día, y nacen los sembra-
dos con pujanza y fuerza extraordinarias, 
mientras seguimos disfrutando de un 
tiempo verdáderamente primaveral. 
Con tal motivo, á pesar de haber sufri-
do la casi total pérdida de cosechas en 
todo el año actual, ha renacido la espe-
ranza en este honrado y laborioso vecin-
dario, desapareciendo á la vez el peligro 
de emigrat ión, pues que la tierra, á la vez 
que permite el empleo de brazos para el 
cultivo, comunica á toda clase de plantas 
vigor y fuerza vegetal suficientes para 
que p( damos esperar confiados en las co-
sechas del año inmediato. 
Estamos en plena recolección de la muy 
poca oliva que nos ha quedado, cuya ca-
lidad deja también bastante que desear 
por hallarse agusanada en su mayor par-
te; de modo que da un tercio menos de 
aceite y de calidad inferior al de otros 
años , que no reconocía igual en el mer-
cado. A pesar de ello, alcanza en Tortosa 
el precio de 18 á 19 pesetas el cántaro (15 
kilos), y la oliva el de 3,75 á 4 pesetas t r i -
ple decalitro. 
Sigue nuestra ganadería en malísimo 
esiado, pues aun cuando las lluvias han 
humedecido abundantemente la tierra y 
proporcionado aguas potables, escasean 
mucho los pastos por haber llovido tarde 
y no los habiá en todo el invierno, lo que 
mol ivará muchas bajas en el ganado la-
nar y cabrío, y reducirá la cría extraor-
dinariamente. 
De todos modos, se ha reanimado mu-
cho el país , y como á la vez se disfruta de 
excelente salud en la comarca, todo ello 
contribuye á que se prescinda en lo posi-
ble del mal estado económico actual, y 
que, cual en los mejores tiempos, se atien-
da á las necesidades de la vida, sin o l v i -
dar operaciones de cultivo ni nada que á 
ella contribuya. 
Los tipos de cotización son los siguien-
tes: Trigo, de 4.75 á 5 pesetas doble deca-
litro; cebada, á 2 50; avena, á 2; maíz, á 
2,75; judías superiores, á 7; vino (15 á 16"), 
de 1,75 á 2 decalitro; aceite superior, á 11; 
ídem común, á 10; ganados lanar y ca-
brío, sin precio ni demanda; carnes de 
carnero, macho cabrío y de cerda, á 1.50, 
1 y 1,25 pesetas kilogramo respectiva-
mente.—i*. V. P. 
Barbastro (Huesca) 20.—En alza los 
caldos, pagándose el vino á 40 pesetas el 
nietro (160 dtros); y el aceite, á50 pesetas 
quintal. Los sembrados están magníficos. 
E l Corresponsal. 
Angües (Huesca) 21.—Ya no se ce-
de el vino á menos de 36 á 37 pesetas el 
nietro (160 litros), quedando tan reducidas 
las existencias, que no pasan de 2.000 nie-
tros. Cierto que la cosecha ha sido escasa. 
El aceite, á 52 pesetas los 50 litros. 
Para los granos, rigen los siguientes 
precios: Trigo, á 5,57 pesetas la hanega 
(22,46 litros); cebada, á 3,25; maíz, á 3,25; 
avena, á 2,50.—El Corresponsal. 
Calatorao (Zaragoza) 20.—El precio 
corriente del trigo en esta localidad agr í -
cola es el de40 pesetas el¡cahiz(179 litros), 
á 24 la cebada y el maíz, habiendo de esta 
últ ima especie bastantes existencias; las 
patatas se pagan á 1,25 pesetas la arroba 
de 12,600 kilogramos; el vino, de 18 á 20 
pesetas el alquez de 119 litros, habiendo 
también bastantes existencias de buena 
clase, y de 15 á 17° de alcohol, distando á 
la estación del ferrocarril kilómetro y me-
dio por camino de carro. — E l Corres-
ponsal. 
Borja (Zaragoza) 21.—Se ha encal-
mado algún tauto la contratación de v i -
nos, pues en la última semana sólo se han 
vendido 300 alqueces de 20 á 22,50 pese-
tas uno, ó sean 119 litros. 
Ya se ha terminado la recolección de 
aceituna; ha sido labor breve, porque sólo 
se ha cosechado la décima parte de los 
años ordinarios. 
En trigos puede decirse nada se ha ven-
dido, debido á que los tenedores no ceden 
á menos de 20 reales la hanega, medida 
equivalente á 22,50 litros. — E l Corres-
ponsal. 
Tarazona (Zaragoza) 20.—Se acen-
túa el alza en el aceite, cotizándose ya á 
15 pesetas la arroba. 
Los vinos siguen pagándose con firme-
za de 20 á 22,50 pesetas alquez, aun cuan-
do se ha observado poco movimiento en 
la últ ima semana. 
El tr igo de Castilla se paga de 19,50 á 
20 reales la media (22,50 litros), con ten-
dencia á la baja, y el de huerta del país, 
á 35 pesetas el cahíz. 
El aceite ha subido á las 15 pesetas arro-
ba.—i?/ Corresponsal. 
Huesca 20.—Los vinos son exce-
lentes. Por esto y la escasa cosecha han 
subido bastante los precios; las partidas 
más selectas alcanzan el tipo de 35 á 36 
pesetas el nietro (160 litros), rio bajando 
las restantes de 32. Se ha operado con re-
gular actividad, pei'O últ imamente se han 
encalmado las compras, como ocurre to-
dos los años en vísperas de Navidad. Es 
indudable que lo que resta de la pequeña 
cosecha se venderá con no menos estima-
ción que hasta aquí por los motivos ya 
dichos. 
La sementera se presenta magnífica, 
viéndose verdes los campos tempranos. 
Esta dichosa situación agrícola es gene-
ral en la provincia, alcanzando también 
á los Monegros. 
El trigo se detalla de 44 á 45 pesetas 
cahiz; cebada, de 24 á 26; avena, de 20 
á 22. 
El aceite ha subido hasta 15 pesetas la 
arroba.—M. J . 
A niñón (Zaragoza) 21.—La cose-
cha de vino recientemente elaborada se 
estima en unos 17.000 alqueces de 119 
litros, siendo buenas las clases. El comer-
cio ofrece de 17 á 18 pesetas alquez, no-
tándose retraimiento en los propietarios 
para ceder á dichos precios. 
Los sembrados presentan halagüeño 
aspecto.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 20.—A 
continuación anotamos los precios que 
rigen en esta plaza sobre vagón en la es-
tación de Villacañas: Titos, á 21 pesetas 
los 100 kilos; paja de trigo, á 58 céntimos 
de peseta los 11,50 kilos; patatas de pri-
mera clase, muy exquisitas, á 78 ídem; 
vino tinto y blanco, á l i reales los 16 
litros. 
Las existencias disponibles de patatas 
no bajan de 60.000 arrobas.—Pedro V. y 
López Bravo y Compañía. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 20. 
Poco concurrido el mercado de ayer, á 
pesar de ser el llamado gordo. La causa 
fué el temporal de lluvias. 
El estado de los campos es inmejora-
Trigo superior, de 48 á 49 reales fane-
ga; ídem clase corriente, á 47: centeno, á 
36; cebada, á 30; harina, á 37, 36 y 31 pe-
setas los loo kilos, por primeras, segun-
das y terceras clases, respectivamente; 
lanas negras, á 36 reales arroba las su-
cias y 40 las blancas; ídem blancas, á 38 
y 44; patatas, á 4; vinos, á 12, lo mismo 
los blancos que los tintos; aceite, á 50; 
aguardientes anisados de 28°, á 34; ídem 
secos de 30°, á 44. 
El anís á 120 reales fanega.—Un /Subs-
criptor. 
Sarta Cruz de Múdela (Ciudad Eeal) 
21.—Los vinos se pagan á 12 reales arro-
ba, si son tintos, y á 11 si blancos. 
Él candeal se cotiza á 50 reales fanega, 
á pesar de que los sembrados están inme-
jorables, promeiiendo abundante cosecha. 
La cebada á 32 ídem, y el aceite á 50 
árroba. 
Mercado en alza.—Un Subscriptor. 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
21.—La cosecha de aceituna no existe por 
aquí este año; así es que el aceite ha su-
bido á 50 reales la arroba, y seguramente 
se elevará más . 
Muy buenos los sembrados; se detalla 
el candeal á 48 reales fanega, y la cebada 
á 28. 
Los vinos á 10 reales arroba, blancos y 
tintos; aguardiente de 25°, á 50 ídem.— 
E l Corresponsal. 
Menasalvas (Toledo) 21.—Los sem-
brados han nacido muy bien, porque el 
temporal les viene favoreciendo mucho. 
Nula la cosecha de aceite. 
Precios: Trigo, á 44 reales fanega; ce-
bada, á 30; algarrobas, á 52; vino tinto, 
á 12 reales la arroba de 16 litros; ídem 
blanco, á 12; lana negra sucia, á 36 rea-
les la arroba de 11,50 kilos; carneros, á 60 
reales uno.—El Corresponsal. 
Oa Castilla la Vieja 
Mota del Marqués (Valladolid) 18.— A 
causa de las abundantísimas lluvias rei-
nantes en todo lo que va de mes, algunos 
labradores aún no han terminado la siem-
bra de la cebada, que ya tendrán que 
suspender hasta Febrero próximo. Los 
trigos han nacido bien con tanta hume-
dad y gracias á que los fríos no han sido 
hasta ahora excesivos. 
Existe alguna alarma entre estos v i t i -
cultores á causa de haberse presentado 
varios, no pequeños, focos filoxéricos en 
las viñas de los cercanos pueblos de V i -
llavemlimio y Villalonso, de la provincia 
de Zamora, cuya Diputación ignoro si ha 
adoptado alguna medida para detener el 
progreso del mal. Procuraré informarme 
y pondré á usted al corriente de todo. 
Los precios corrientes son: Vino tinto, 
á 3 pesetas los 16 litros; aguardiente ani-
sado, á 9; ídem seco, á 7,50; trigo supe-
rior, á 11,25 pesetas fanega; ídem co-
rriente, á 11; cebada, á 8; algarrobas, á 
10,50; avena, á 5; yeros, á 8 y 8,50; g?ir-
banzos, de 17,50 á 40; cerdos al canal, á 
15 pesetas arroba; vacas, de 10 á 12,50; 
corderos nuevos, á 4.—L. M . 
Cuéllar (Segovia) 19.— Los sem-
brados nacen bien y les convendría que 
cesasen las lluvias y helase algo. 
Han entrado en el mercado 90 fanegas 
de trigo, que se cotizaron de 45 á 46 rea-
les una; de centeno 150, á 33; de cebada 
120, á 31; de algarrobas 25, á 41; de ave-
na 200, á 20; garbanzos, de 60 á 120; ye-
ros, á 40; piñones en blanco, á 55 reales 
la fanega; harina de primera, á 17 reales 
arroba; ídem de segunda, á 16; ídem de 
tercera, á 14; hariniila, á 24 reales la fa-
nega; cabezuela, á 16; salvadillo, á 10; 
patatas, á 3.75 reales arroba.—El Corres-
ponsal. 
Saldana (Palencia) 18.—Han en-
trado 350 fanegas de trigo, que se ven-
dieron de 45 á 46 reales una, según clase; 
de centeno 100, á 36; de cebada 80, á 34; 
de avena 60, á 20; alubias, á 100; garban 
zos superiores, á 120; ídem regulares, á 
100; ídem medianos, á 90. 
Los cerdos cebados de 10 arrobas en 
adelántese pagaron á 60 y 61 reales una, 
y los de 10 arrobas para abajo, á 58 y 59. 
E l Corresponsal. 
Burgos 19.—Desde 1.° de Noviem-
bre próximo pasado se van sucediendo 
las semanas sin que haya habido dos días 
seguidos en que haya dejado de llover, 
así que n i se puede sembrar lo mucho 
que falta, y como va siendo tarde para el 
trigo, habrá que hacerlo de cebada. 
Se ha encalmado algo la demanda de 
trigo, sin duda por la baja y por lo bien 
surtidos que están los mercados consumi-
dores, muy especialmente los catalanes, 
que son los que más han llevado de Cas-
tilla, y se han animado estos días las ex-
pediciones de maderas, paja y patatas, 
saliendo todas las semanas un buen con-
tingente de vagones. 
La cebada se ha encalmado algo y no 
pasa su precio de 30 á 31 reales la del 
país por los 32 kilos, por lo mucho que 
ofrecen Pradoluengo, Be.orado y las Rio-
jas, y el contingente de extranjeras lle-
gadas á los puertos, donde se detallan de 
20 á 22 pesetas los 100 küos sobre vagón 
las de mejor clase. 
Trigos mochos, blanquillos y rojos, 
para el comercio y fabricación, de 45 á 
46,50 reales la faneg-a de 92 libras; trigo 
álaga, á 45 las 94 libras; cebada, á 31 los 
32 kilos y avena, á 21 y 22 los 25 kilos. 
Harina de primera, á 17 reales arroba, 
ídem de segunda, á 16; ídem de tercera, 
á 14.—C. M. 
Turógano (Segovia) 19. — El mer-
cado flojo, á causa de que ha principiado 
á nevar, y los compradores no han asis-
tido. 
Ha entrado una partida de cerdos, que 
ceden á 48; la partida anterior la vendie-
ron á 47 reales la arroba, al vivo. 
El tiempo se prepara de hielo, á pesar 
de la nieve que cae, pero como ésta no 
es áspera, de aquí que se espera el hielo. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 136 faneg*as de trigo, que se paga-
ron de 44 á 45 reales una; de centeno 54, 
á 36; de cebada 63, á 31; de algarrobas 
50, de 43 á 44. 
De vino tinto también se han presen-
tado 300 cántaros, que se cotizaron á 17 
reales uno, y de blanco 110, á 17. 
De novillos de tres años han entrado 4, 
que se vendieron á 1.000 reales cada uno; 
de vacas cotrales 24, á 900; de vacas co-
trales 12, á 200; de añojos y añojas 12, á 
200; de cerdos al destete 27. á 40; de seis 
me>es 14, á 60; de año 6, á 80, y de año y 
medio 21, á l á O — E l Corresponsal. 
#*# La Seca (Valladolid) 20.—El tiempo 
sigue los pronósticos del célebre Noher-
lesoom: lluvias, aires y escarchas. 
La extracción de vinos en esta semana 
ha sido regular, dando salida á los nue-
vos al precio de 10 reales cántaro. 
De trigo han salido 30 fanegas, que se 
pagaron á 46,50 reales una; de cebada 80. 
á 33; algarrobas, á 43; garbanzos, de 100 
á 16ü. 
De vino tinto también han salido 1.000 
cántaros, que se cotizaron á 11 reales uno; 
y de blanco nuevo y añejo 3.000 de 9 á 
11.—El Corresponsal. 
Valladolid 21.—Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Castilla 
300 fanegas de trigo, que se pagaron de 
47 á 47,50 reales las 94 libras; y en los 
del Canal 100, que se cotizaron á 47 5o 
Harina de primera, á 17,50 reales ai-rol 
ba, con saco y sobre vagón en esta esta-
ción; ídem de st ganda, á 16,50; ídem de 
tercera, á 15,25; ídem 000, á 15,25; ídem 
de cuarta, á 20 reales fanega, sin saco-
comidilla, á 14; salvados, á 11; trlffuilió' 
á 22; abija, á 24. 0 ' 
En la última semana se han expedido 
70 000 kilogramos de trijaro, 30.000 de ha-
rina y 4.000 de vino. — ^ Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 20.-^ 
El temporal de mucho frío y preparado 
para nevar. 
El río desde hoy descendiendo bastante. 
En el mercado celebrado hoy han en~ 
trado 1.300 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 46,50 á 47 reales una; de cente-
no 500, de 34 á 35; de cebada 400. á 36; de 
algarrobas 300, de 40 á 41; garbanzos, de 
7 á 8 duros, según clase: harina de p r i -
mera, á 17 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 16; ídem de tercera, á 13; pata-
tas, de 4 á 5 arroba; vino tinto, de 12á 13 
cántaro; ídem blanco, de 11 á 12; vinagre 
á 12.—G. M . 0 ' 
Santander 20.—Harinas: En nues-
tra plaza se nota bastante paralización en 
las ventas, y si bien los embarques para 
las Antillas son bastante considerables, en 
cambio los que se efectúan con destino á 
la Península decrecen rápidamente. 
Se remitieron á América 12.514 sacos 
y á la Península 3.694. 
Centeno.—Siempre olvidado de la con-
tratación este grano, no tenemos margen 
para señalar precio, ni aun aproximado, 
faltando tanto la oferta como la demanda. 
Cebada.—Apenas se hace nada en la 
plaza, surtiéndose los compradores de los 
restos de anteriores ingresos, ya del ex-
tranjero, ya de Andalucía, que se venden 
á 17 pesetas lo primero y 18 lo último, 
ambos por saco de 80 kilos, é incluyendo 
el envase. 
Maiz.—Paralizadas por ahora las ven-
tas; lo poco que se vende se ajusta de 19 
á 20 pesetas el saco de 100 kilos con tela. 
Cr«r¿ví/¿ms.—Superiores de Castilla, de 
56 á 60 reales arroba; ídem mejicanos 
buenos, de 36 á 40; ídem regulares, de 22 
á 26; ídem de Levante, de 18 á 27. 
Alubias.—Superiores, de 24 á 25 reales 
arroba; ídem corrientes, de 16 á 1 8 . — ^ 
Corresponsal. 
De Cataluña 
Lérida 18.—La feria mensual de ganado 
celebrada en el corriente, estuvo poco" 
concurrida con relación á las de los meses 
anteriores. 
Calcúlase concurrieron unas 5.000 ca-
bezas, procedentes en su mayoría de la 
montaña alta arag'onesa y del país. Las 
transacciones fueron regulares, tendien-
do al alza los siguientes precios: Carneros 
de buen peso, de 21 a 22 pesetas cada res; 
ovejas, de 16 á 18 ídem; borregos, de 10 á 
11. Las compras se hicieron para varios 
pueblos de esta provincia y Geroná, y 
para la comarca de Manresa. 
Pocos compradores de cereales, por lo 
que cerró con calma el mercado. 
He aquí los precios: Trigo monte, clase 
superior, de 20 á 20,50 pesetas la cuartera 
de 73,36 litros; ídem corriente, á 19; ídem 
floja., de 18 á 18,25; ídem huerta, de 18 á 
18,25; cebada, de 9,50 á 10,25; maíz, de 
9,50 a 9,75; habones, de 12 á 13; habas, 
de 12 á 13; judías, de 19 á 24. 
El aceite, muy solicitado y en alza, se 
pagó la arroba de 10,50 á 11 pesetas.— 
E l Corresponsal. 
Granadella (Lérida) 21.—La siem-
bra se hizo en buenas condiciones, y todo 
La nacido perfectamente. 
Precios: Trigo, de 20 á 22 pesetas cuar-
tera (53 kilos); cebada, á 11; centeno, de 
15 á 17; maíz, á 10,50; aceite viejo, á 15 
pesetas cántaro (15 kilos); ídem nuevo, de 
15,50 á 16. 
Hay comisión tortosina para comprar 
aceituna, pagándola á 9 pesetas cuartera; 
almendras en cáscara, de 9 á 10,50.—G. 
Roquetas (Tarragona) 20.—Los al -
garrobos tienen abunlaute muestra, y los 
olivos también auguran buen rendimien-
to para el año próximo. 
Los sembrados buenos. 
Precios: Algarrobas, de 5,75 á 6 pesetas 
quintal (41,60 kilos); maíz, de 9,75 á 10 
pesetas cuartera; habas, á 12; vino tinto, 
de 14,50 á 16 ídem carga (120 litros); 
aguardiente de vino, á 100; aceite, de 15 
á 17,50 ídem cántaro (15 kilos).— í). 
Da Extremadura 
'"Don Benito (Badajoz) 18.—Las abundan-
tes lluvias han favorecido mucho estos 
campos, habiéndose hecho las sementeras 
en buenas condiciones; los agricultores 
están satisfechos, por vender sus produc-
tos á precios muy altos, á pesar de ser 
éstos escasos, con motivo de haber sido 
muy corta la últ ima cosecha. 
Ofrezco, sobre vagón, 100.000 kilos de 
trigo rubio superior, á 30 pesetas los 100 
kilos; 150.000 ídem id bueno, á 29,50; 
40.000 de avena, á 19; 30.000 de habas, á 
22,50; 10.000 de altramuces, á 13; 2.500 
de linaza, á 30; 20.000 de garbanzos gor-
dos, á 46; 30.000 ídem regulares, á 44; 
30.000 de cebada, á 22,50. 
Los citados artículos están disponibles, 
y se enviarán muestras é instrucciones á 
quien los solicite. 
Precios de otros productos: Bellotas, de 
24 á 26 reales fanega, con operaciones; 
lanas finas, negras y blancas, á 58 y 56 
reales arroba, respectivamente, sosteni-
dos; ídem basta, á 52, sin existencias; lino 
en rama y hierba cuajo, á 50; aceite, á 
50, en alza; vino, de 10 á 12, con opera-
ciones.—Luis Rolíand Ntcolau. 
^ Villalva de los Barros (Badajoz) 20. 
Muy buenos los sembrados. 
En el mercado es regular la contratar 
cióu, rigiendo los siguientes precios: Tri-
go, á 52 reales fanega; cebada, á 30; ave-
na, á 20; habas y chicharros, á 40; gar-
banzos, á 80 los blandos y 52 los duros; 
aceite, á 50 reales la arroba; vino, á 12} 
cerdos, á 4 0 . — ^ Corresponsal. 
^ Aldeanueva del Camino (Cáceres) 19. 
El tiempo de lluvias, nieves, escarchas y 
fríos. , , ¿ 
A los ganados se les está cebando a 
bellotas. fp 
Los precios que han regido en este 
mercado en el día de la fecha son los si-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
g-uientes: Trig-o, á 52 reales la faneg-a; 
centeno, á 40; rebada, á 38; garbanzos, 
de 60 á 120; alubias, á 80; barina de p r i -
mera, á 18 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 17; ídem de tercera, á 15; ídem 
de cuarta, á 12; remoyuelo, á 20 la fane-
ga; salvados, á 12; vino tinto, de 11 á 12 
reales el cántaro; ídem blanco, de 12 á 13; 
vinagre, de 13 á 14; aceite, de 63 á 68 
reales la arroba; el ganado vacuno se co-
tiza do 58 á 60; cerdos de doce arrobas, 
de 41 k 42 una; ídem de diez, de 37 á 38; 
ídem de ocho, de 34 á 35; pimiento de 
primera, de 55 á 60; ídem de segunda, de 
30 á 35.—-.ÉY Corresponsal. 
De León 
Villarrín de Campos (Zamora) 19.—Las 
sementeras presentan buen aspecto. La 
cosecha de vinos ha sido bastante corta, 
cogiéndose una tercera parte menos que 
en años normales, pero se espera que sean 
superiores. 
Los precios que hoy rigen en ésta son 
los siguientes: Vino tinto nuevo, de 12 á 
14 reales cántaro, según clase; ídem blan-
co, á 18; vinagre, á 8; trigo, de 44,50 á 
45 reales fanega, con peso de 94 libras, en 
calmn; centeno, á 38; cebada, á 30, con 
tendencia á la subida.—R. S. R. 
^ Moraleja del Vino (Zamora) 19.— 
La campaña vinícola ha empezado con 
buenos auspicios, detallándose el cántaro 
(16 litros) á 11 y 12 reales, en bodega. 
Por más que los precios no son malos, 
estos pobres viticultores no se resarcirán 
de los gastos hechos, debido á lo corta 
que ha sido la cosecba. Este año no ha 
encerrado esta importante bodega más 
que unos 200.000 cántaros de vino para 
la venta, siendo así que en los anteriores 
la producción fué de 300 á 400.000 ó más 
cántaros para la exportación. 
Hemos tenido gran temporal de lluvias 
y nieves, por lo cual se anuncian bien las 
cosechas del año próximo.—M. Gr. G. 
Ledesma (Salamanca) 19. — En el 
últ imo mercado se presentaron á la venta 
1.900 cerdos, de los que guambiaron de 
mano 1.000 cebados y 600 para engordar. 
También se hicieron operaciones en ga-
nado vacuno. 
Precios: Bueyes de labor, á 1.000 reales 
uno; novillos de tres años, á 850; vacas 
cotrales, á 380; añojos y añojas, á 400; 
cerdos al destete, á 45; ídem de seis me-
ses, á 95; ídem de un año, á 120; ídem 
cebados, en vivo, de 38 á 44 reales arroba; 
trigo, á 48 reales fanega; centeno, á 35; 
cebada, á 34; algarrobas, á 42; patatas, á 
4 reales arroba.—J?¿ Corresponsal. 
La Bañeza (León) 19.—El mercado 
estuvo muy concurrido y surtido, á con-
secuencia de ser el llamado de Navidad; 
de haber amanecido despejado el cielo, 
después de haber tenido unos cuantos días 
de lluvias; y de no haberse podido cele 
brar por la abundancia de éstas, los dos 
anteriores. 
Hubo para todo demandas; así es que 
todo cuanto se ofreció á la venta obtuvo 
transacción; notándose que los precios de 
los granos y los de los ganados vacunos 
tienden á subir. 
Trigo, á 42 reales fanega; centeno, á 
32; cebada, á 29;'linaza, á 60; muelas, á 
34; garbanzos, de 72 á 120; habas blancas, 
á 63; ídem pintas, á 56; patatas, á 3 rea-
les la a r r o b a ; bueyes de labor, á 500 rea-
les uno; novillos de tres años, á 1.000; 
vacas cotrales, á 280; añojos y añojas, á 
200; cerdos al destete, á 40; ídem de seis 
meses, á 280; ídem de un año, á 560; 
vino tinto, á 16 reales cántaro; ídem blan-
co, á 18 .—^ Corresponsal. 
De Murcia 
Madrigueras (Albacete) 19.—La cosecha 
de cereales del presente año ha sido muy 
escasa y la sementera se ha realizado en 
inmejorables condiciones. 
La cosecha de vino ha sido pésima, 
pues en este pueblo se elaboran unas 
250.000 arrobas de 16 litros por término 
medio, y este año está calculada en unas 
50.000, debido al hielo que hubo en 4 de 
Mayo del mismo año. 
El candeal se cotiza á 2,50 pesetas fa-
nega de 56 litros y 60 centilitros) cebada, 
á 8. El vino, con bastante animación, se 
cotiza á 2,50 pesetas los 16 litros de 15°; 
azafrán, á 63 pesetas las 16 onzas; aguar-
dientes de orujo.Tde 20° Cartier, á 6 pese-
tas los 16 litros; pues con motivo de la 
subida de los vinos no pueden elaborar 
cuatro fábricas que en esta localidad y 
una refinadora hay en grande escala.— 
P. V. 
De Navarra 
Miranda de Arga 20.—El tiempo va bue-
no para la agricultura, pues no escasean 
las lluvias como otros años; así es que es 
de presumir tengamos cosechas completas 
si no sobrevienen plagas. Buena falta nos 
hace. 
Precios: Vino, de 8 á 9 reales cántaro 
(11,77 litros); trigo, de 24 á 26 ídem robo 
(28.13 litros); cebada, á 14; avena, de 12 
á 13; maíz, á 13; habas, á 17; alubias, de 
32 á 36; patatas, de 3 á 4 reales arroba.— 
JSl Corresponsal 
Arguedas 21.—Los artículos agr í -
colas están muy sostenidos porque este 
año han sido muy pequeñas las cosechas. 
Cotizamos: Trigo, á 24 reales el robo 
(28,13 litros); cebada, á 16; avena, á 15; 
maíz, de 16 á 18; vino, de 7 á 9 reales 
decalitro; aceite, á 60 ídem la arroba; pa-
tatas, de 80 á 90 céntimos í d e m . — ^ Co-
rresponsal. 
Tafalla 21. — Tiempo húmedo y 
frío. Buenos los campos, tanto en rega-
dío como en secano. 
Muy firme la cotización del vino, á pe-
sar de que ha llegado á 9 reales deca-
litro. 
Muy mala la cosecha de aceituna, por 
io que el aceite está á 15,75 pesetas la 
arroba. 
Los granos se detallan como sigue: 
Trigo, á 25 reales robo (28,13 litros); ce-
bada, á 14; avena, á 13,50; maíz, á 14; 
habas, á 17; alubias, á 40; lentejas, de 28 
a 3o. 
Los carneros, de 80 á 104 reales uno; 
ovejas, de 52 á 64; cabras, de 60 á 80.— V. 
Estelia 20.—Preeios corrientes en 
esta plaZ!i: Trigo, á 24,50 reales el robo; 
cebada, á 15; avena, á 13,50; maíz, á 
•l4>50; habas, á 18; alubias, de 32 á 40; 
garbanzos, de 60 á 100; lentejas, á 32; 
vino, de 9,75 á 10,50 reales cántaro; acei-
te, á 60 reales arroba; patatas, á A.—El 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Arnedo (Logroño) 20. — Terminada la 
siembra de cereales; ésta se hizo en malas 
condiciones, porque la tierra estaba muy 
congelada; pero, gracias á la bonanza del 
tiempo, los granos nacen bien. 
Se ha terminado el aforo del vino, y 
han resultado de la actual cosecha 100.000 
cántaras, 6 sea, dos terceras partes, de la 
del año anterior. 
La de aceite será una tercera parte, 
aunque me temo que la oliva ha de ren-
dir muy poco aceite, parque está en ma-
lísimas condiciones. 
Los granos e.-tán, poco más ó menos, 
de precio, como los comunicados á usted 
en mi anterior.—R. S. 
N O T I C I A S 
Ha sido extraordinaria la importación 
de trigo en Noviembre úl t imo, según la 
relación de los cargamentos despachados 
por las Aduanas, que publica en la (rácela 
de ayer la Dirección general de la renta. 
Se han importado 23.094.154 kilogra-
mos, devengando 1.847.532,32 pesetas por 
derechos de Arancel, y 577.353,85 por re-
cargo extraordinario; en junto, pesetas 
2.424.886,17. 
Han descargado, además, los buques 
que han transportado este trigo, kilogra-
mos 3.748.655 de cebada, 2 071.600 de 
centeno, 1.300.950 de maíz y 149.850 de 
mijo, en su mayoría procedente de Rusia. 
La harina de linaza que viene empleán-
dose para la alimentación de ganados ha 
subido de precio 3 ó 4 pesetas en 100 kilos 
en menos de ocho días, y ello es debido á 
la grande exportación que hay de dicho 
artículo para Inglaterra, donde de antiguo 
se da la preferencia á ese producto para 
la alimentación y engorde de ganados. 
Si en vez de harina se acostumbrasen 
los ganaderos á emplear el producto t r i -
turado del tamaño de avellanas sería más 
conveniente para comerlo los animales y 
resultaría un poco más barato. Además, 
á la harina es más fácil mezclarle otra 
substancia, como hay quien lo hace sin 
conciencia, cuyo engaño no podría admi-
tir lo el producto triturado. 
La importación total de líquidos espiri-
tuosos en el Reino Unido, durante el mes 
de Noviembre del año actual, ha sido de 
726.368 galones (33.017 hectolitros), va-
lorados en 165.042 libras esterlinas. Com-
paradas estas cifras con sus correlativas 
correspondientes al mes de Noviembre 
del año pasado, apareoe un descenso en 
la importación del de este año, de 1.820 
galones (82 hectolitros) en la cantidad, y 
de 7.819 libras esterdnas en la valora-
ción. 
Esta baja en la importación es origina-
da por los líquidos espirituosos de «Otras 
clases», cuyadiferencia en menos ha sido 
de 32.913 galones (1.496 hectolitros), en 
tanto que la importación del ron ha 
aumenta<io en 10.810 galones (491 hecto-
litros, y la del cognac en 283 galones (13 
hectolitros). 
La importación total de líquidos espiri-
tuosos en el Reino Unido, durante los 
once meses transcurridos del año actual, 
ha sido de 8.866.352 galones (403.016 
hectolitros), valorados en 1.683.320 libras 




Va lorac ión 
L ibras esterlinas 
Cognac 2.419.643 1.105.535 
R o u 4.840.917 322.985 
Otras clases 1.605.792 254.800 
Totales 8.866.352 1.683.320 
Comparando estas cifras con sus corre-
lativas correspondientes á las de los once 
primeros meses del año pasado, resulta: 
1. ° Que la importación de líquidos 
espirituosos en el Reino Unido, durante 
los once meses transcurridos del año ac-
tual, ha sufrido un descenso de 496.683 
galones (22.758 hectolitros), habiendo en 
cambio aumentado la valoración en 81.637 
libras esterlinas. 
2. ° Que considerando particularmen-
te las distintas clases de líquidos espiri-
tuosos, se observa que la importación del 
cognac ha aumentado en 214.020 galones 
(9.728 hectolitros), habiendo en cambio 
disminuido la del ron en 594.740 galones 
(27.033 hectolitros) y la de «Otras clases» 
en 115.963 galones (5.271 hectolitros) 
El aumento que, á pesar de la baja del 
ron y de los espíritus de «Otras clases» 
presenta la valoración de la importación 
total es debido al cognac, por ser el valor 
medio de éste superior al de los demás 
espíritus importados. 
Parece ser que en Guipúzcoa se va ex-
tendiendo mucho el cultivo en grande es-
cala de la zanahoria para destinarla á la 
alimentación del ganado, por los excelen-
tes resultados que está dando dicho pro-
ducto. 
Se ha constituido en Valencia una So-
ciedad denominada «Asociación Mercan-
t i l Española», cuya importancia en el 
mundo comercial será bien pronto muy 
g-rande, dados los fines que se propone lle-
var á cabo. 
El seguro mutuo comercial, tantas ve-
ces intentado, es el objeto primordial de 
la «Asociación Mercantil Española», y á 
la realización de este ideal el comercio de 
buena fe ha de dir igir sus esfuerzos. 
En las montañas de Puigcerdá han caí-
do copiosas nevadas, que dificultan mu-
cho el tránsito por los caminos. 
Es creencia general allí que, cuando las 
nieves se presentan en abundancia antes 
de entrar el invierno (astronómicamente 
considerado), los fríos no alcanzan gran 
intensidad en la Península, dominando 
las nieblas y las lloviznas. 
¡Amén! 
Dicen de Sevilla que la última avenida 
ha meiorado las condiciones navegables 
del bajo del Repudio, del Guadalquivir, 
por los sedimentos que las aguas han de-
positado sobre los espigones colocados á 
propósito en aquel lugar. 
Hoy pueden navegar los buques por el 
Guadalquivir con diez y ocho pies y me-
dio de calado. 
En la alta montaña de Gerona ha apa-
recido una manada de lobos que tienen 
aterrorizados á los vecinos de los pueblos 
de la comarca. 
Dicen de Gotor é lllueca que estos días 
hubo algunos compradores de vino, que 
ofrecieron á 19,50 pesetas en el primer 
pueblo y 18.50 en el segundo, sin que los 
cosecheros hayan querido vender, pues 
los compradores se han vuelto sin haber 
adquirido ni una sola gota de vino. 
El vino Champagne no fué espumoso 
hasta fines del siglo xvn . 
Hasta entonces los vinos de Cham-
pagne eran como los de los demás países, 
sin espuma. Después los espumosos han 
conquistado al mundo, y el descubri-
miento del monje de Hautvillers, dando 
celebridad universal á la Champagne, ha 
decuplicado la riqueza de sus viticultores 
y comerciantes. 
No se hizo esa conquista tan rápida-
mente como pudiera suponerse. Encontró 
el vino espumoso muchos detractores, y 
en prosa y en verso se escribió mucho y 
bueno en pro y en contra. 
Una estadística oficial formada por el 
sindicato establecido en Reims de los ne-
gociantes en vinos de Champagne, de-
muestra el triunfo del sallo del lapón. 
En el año de 1844—no alcanza más el 
documento—el comercio de vinos de 
Champagne expedía para el consumo de 
Francia y extranjero 6.635.652 botellas, 
dé las cuales eran para Francia 2.255.438, 
y para el extranjero 4 380.214. En 1868 
las expediciones alcanzaban respectiva-
mente lascifras de 13.218.343 y 10.283.886. 
En 1880 fueron enviadas al extranjero 
botellas 18.220.980 y á Francia 2.399.924. 
En 1893, 17.350.349 y 4.876.518. 
De los datos oficiales referentes á la co-
secha de vinos en la Rioja Alavesa, par-
tido judicial de Lagnardia, resulta que 
se han destinado á la producción del 
mosto 16.922.830 kilogramos de uva. pro-
duciendo por término medio 6,345 litros 
por cada 100 kilos. 
El rendimiento de la viña ha sido de 
9,07 hectolitros de mosto por hectárea y 
el de uva de 1.075 kilos por la misma su-
perficie. 
La cosecha se aprecia en 114.229 hec-
tolitros, una tercera parte menos que la 
pasada. 
El entusiasmo que en Navarra ha pro-
ducido el planteamiento de la idea sobre 
creación del Banco Agrícola se traduce 
por las innumerables felicitaciones que 
recibe diariamente la Corporación Foral. 
Nosotros unimos la nuestra, humilde 
pero sincera, á las de los agricultores, á 
los que ha de reportar beneficios incalcu-
lables, haciendo votos para que las de-
más Diputaciones de España imiten á la 
de Navarra en tan vitalísimo apunto. 
Con buen acuerdo propone el Sr. Rivas 
Moreno en el Heraldo, que á imitación de 
Alemania, nombre nuestro Gobierno agTÓ-
nomos distinguidos que, unidos á las Em-
bajadas, le enteren de cuanto en beneficio 
de nuestra agricultura pueda hacerse, se-
gún el estudio concienzudo de lo que en 
los países donde residan se haga por los 
Gobiernos respectivos. 
El único peligro que esto ofrece, es que 
resulten unos empleados más, sin otra 
misión que aumentar la corte de los Em-
bajadores, ó qne el Gobierno hag-a de sus 
Memorias el mismo caso que hace de las 
escasísimas que remiten nuestros Cón-
sules. 
En Villasandino y Villalonso, pueblos 
de la provincia de Zamora, próximos á la 
de Valladolid, se han descubierto no pe-
queños focos filoxéricos, según nos parti-
cipa nuestro Corresponsal en Mota del 
Marqués. 
Siguen presentando magnífico aspecto 
los sembrados de cereales en casi todas 
las comarcas de la Península. En algunas, 
las persistentes lluvias vienen impidiendo 
la sementera. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
Memoria que sobre la fundación del Ban-
co Agrícola de Navarra ha escrito el se-
ñor D. Pedro Uranga y Esnaola. 
Dicho notable trabajo fué leído en la 
sesión celebrada el día 23 de Noviembre 
último por la Diputación foral y provin-
cial de Navarra, acordando esta Corpora-
ción patrocinar la creación del menciona-
do Banco. 
El Ayuntamiento de Valencia ha repar-
tido á los labradores de la Vega 1.875 
hectolitros de trigo, para la sementera, 
importando un valor de 50.000 pesetas. 
¿Cuántos Municipios han imitado al va-
lenciano? 
Muchos labradores de Málaga se han 
visto obligados á hacer á sus colonos una 
nueva rebaja de sus exiguas rentas, reba-
jas que alcanzan á un 40 por 100, á causa 
de las malas cosechas y bajos precios de 
los productos. 
Varias especies de árboles frutales, en-
tre ellos los almendros, albaricoqueros y 
otros, suelen adelantar su floración per-
judicial mente, en términos de que los pri-
meros hielos de Febrero ó Marzo vienen á 
destruir ó á dejar muy menguada la co-
secha. 
El remedio para evitar estos perjuicios, 
retardando la florescencia, consiste en 
descalzar los árboles en Diciembre ó Ene-
ro, dejando al descubierto la parte baja 
de los troncos. 
De este modo las raíces se enfrían y se 
retarda el movimiento de la vida vegetal 
con la subida de la savia. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
P a r í s á l a v is ta 25 80 
Londres , á l a v i s t a ( l i b . ester.) p t a s . . 31 78 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase. 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 





i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Caja con 25 botellas 
I d e m » 12 i d . 
I d e m » 25 medias bo te l l as . 
V I N O K N S U 








































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M. G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e z y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i u g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho d í a s v i s t a sobre M a d r i d , 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos v inos se acredi ta con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y bar r i l es y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l a m b r e que 
envuelve á la bote l la y á la media bo te l la . A d e m á s , en las e t ique tas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v ino . —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias botel las v a c í a s abonando a l consumido r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barricas y bar r i l es . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir s iempre i n t a c t a l a m a l l a de a l ambre que 
precin ta á la bo te l l a y á l a media bo te l l a , 
VINOS TINTOS FINOS DE LAS BODEGAS 1)E ZÁITIGDI 
G X J Z G U R R 1 T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónfai. 
B a r r i l de 16 l i t r o s (una a r r o b a ) . 
A N E J O { Docena de bote l las , 
U n a bo te l l a 
B a r r i l de 16 l i t r o s (una a r roba) , 
C L A R E T E { Docena de bote l las 
U n a bo te l l a 
50 
40 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próiimo.á la del Barquillo) 
LOS PAGOS A L S E R V I R S E LOS F E D I E O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A N E J O . Pipa de 505 l i t r o s . Bar r i ca de 225 i d . 













Para pedidos y no t i c i a s d i r i g i r s e á D . M A N U E L S, D E Z A I T I G U I , en C u z c u r r í t a (p rov inc ia 
de L o g r o ñ o ) ó a l D i r ec to r de l a CHÓMCA DE VINOS Y CEIBALES, caí le del M a r q u é s del Due ro , n ú -
mero 3, M a d r i d . 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
R e m i t i r á g r a t i s sus c a t á l o g o s , g e n e r a l y 
de s emi l l a s , á todos los que lo so l i c i t en . 
E x p o r t a c i ó n para todas las p rov inc ias de Es-
p a ñ a y del e x t r a n j e r o . 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
V i n o s finos de l a R i o j a elaborados po r e l 
s i s t ema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
d r i d : Plaza de Santa B á r b a r a , 5. 
Llamamos la a t e n c i ó n á nuestros subscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidíficador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra el 
agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
GRAJÍJA-MCÜEIO DE ÁLAVA 
Se venden terneros de raza Schwitz 
(Suiáa) para la reproducción, de dosá diez 
meses de edad, a^i como también crías de 
cerdo de distintas razas. 
Para precios y condiciones dirigirse al 
Director. 
Los vinos que tuercen 
ó pierden su color al aire l ibre , los vinos turbios, 
picados, etc., se corrigen 
O o n s e r ' v a c i t f n y m e j o r a 
de los vinos débiles y de expor t ac ión , dirigirse 
con sello á 
F . M O N T E R O 
en Mota del M a r q u é s (provincia de Va l l ado l id ) . 
F a l t a n a g e n t e s 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble amer icano de 600 l i t r o s de 
caoida, á 35 y 40 pesetas u n o ; i i i e m de "JOO, 
á 46; medios bocoyes de 330. á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 a 228, á 18; í d e m de 
roble amer icano de 225, á 16; medias p ipas de 
210, á 19; cua r t e ro la s de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: T a l l e r m e c á n i c o de Z u r i c a l d a y 
E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , B I L B A O . 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
E u c á r g a n s e de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realizaciou r áp ida y en buenas 
condiciones de las mercanc í a s que se les conf ían . 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A LOS m i C U L T O H E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la f á b r i c a de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l Tr iar te é H i j o , establecida en T a f a l l a (Na-
v r r a ) , se c o n s t r u y e n r á p i d a m e n t e y con m a -
dera supe r io r de rob le pu r i t i c ado , las mejores 
cubas, conos ó t i n o s , a s í para e laborar como 
para conservar los v inos y deposi tar a g u a r -
dientes, alcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos-
COGm SIPERFIMS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sis tema Charentais 
J I M E N E Z E T L i A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
HIJOS DE JOSÉ F M B I O R O C H E I T 
B I L B A O 
Compra y venia de minerales. 
Botellas, f abr icac ión francesa especial para T i -
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legí t imos. 
Adeudo, trkuúxo y cons ignac ión de mercancíft». 
Seguros m a r í t i m o s y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
r ia del ganado lanar. 
A G I D O T A R T R I C O 
garant izado p a r a l a v e n d i m i a 
P í d a n s e precios é instrucciones: HiiOS de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
M i l n i l ] F'1 me jo r pu lve r i zador El relámpago ILUIU de V e r m o r e l , n ú m . 1, á 45 pesetas. 
P 1 1 E \ S \ S V'Ín0 y aceite' Privile?iadas' y bombas para í r a s t ' f ^ o . — C a t á l o -
go g r a t i s por correo. 
gos g r a t i s 
ALAMBIOEES 
TI1RÍK ^ l o n a ' l o i i a con g0001^ g o m a sola 
1 l l l l v o ó con te las para t rasiego, r i e g o é i n -
cendies.—Precios corr ientes y mues t r a s g ra t i s . 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
INSTRUCCIÓN PRÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 p á g i n a s , ú t i l í s imo para los agri-
cultores—Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de pese ta—Dir ig i r los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, 1 
tercero izquierda.—Burgos. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
*on nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
R a m ó n de M a n j a r r é s . — L a obra forma un magnífico tomo 
de 392 p á g i n a s , ilustrado cou 135 grabados; precio: S pe-
tetas en M a d r i d y 8,50 eu provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
BueuaTentura A r a g ó . — L a obra se divide en dos partes: 
cu la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una buerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos .—Riegos .—Dis t r i buc ión de la buerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la seguuda 
parte, de los cult ivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cul t ivan en la huerta . U n tomo 
de 356 pág inas , ilustrado cou 162 grabados, 6,50 pesetas en 
M a d r i d y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domést icos , por González Fizarro .— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. U n tomo, 3 pesetas en M a d r i d y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, eu la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores p rác t i cas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fiu de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curac ión 
de las reses, y todo lo más ú t i l á ganaderos y agricultores; 
cou 71 grabados, 7,50 pesetas en M a d r i d 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma 
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D . P. Balaguer.—Se ha publicado la se-
guuda edición de esta ú t i l í s ima obra, que comprende todos 
los ú l t imos procedimientos para la fabricación de viuagKS 
de alcoholes, de madera, de mesa, de e s t r agón , de mostaza, 
a romá t i cos , medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
se rvac ión ; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada cou 21 grabados, 2,50 
pesetas en M a d r i d y 3 eu provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agr íco la -bromato lóg ico , por Gonzá lez F izar ro . U n 
tomo, 3,50 pesetas en M a d r i d y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cr ía y mul t ip l i cac ión 
de tan product iva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su a l imen tac ión , ins ta lac ión de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y apl icación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en M a d r i d y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la v i d europea por iu i e r to : enfer-
medades de la v i d y su tratamiento, etc., por Hida lgo Ta-
blada.—Tercera edic ión, siendo hoy la obra m á s moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina , 6 pesetas en Ma-
d r i d y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la l ibrer ía de Hijos de D . J . Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en M a d r i d , de 
ionde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, a c o m p a ñ a n d o al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
HÍ&OlilN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
«Ras?. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L Á M P A G O núm. 1. 45 > 
— » núm. 2. 35 * 
A 1 . B K H T O A H I J E S -
A r a d o s . = » A v e n t a d o r a s . = e G u a d a ñ a d o r a s = R a s -
tr i l los . = Cribas. = Corta-ra íces . = Corta pajas. = 
Desgranadoras de m a í z . = P r e n s a 3 para pa j a .= 
Tri! ladoras . r=Bomba8 para todos los us08.=lJren-
sas para vino y ace i te .=Ala inbique9.= F i l t r o s . = 
Calderas para es tufar .=Toda clase de ar t í cu los 
para la e laboración y comercio de v i u o s . = B á s c u -
las .=Ti jera8 para podar é injertar, etc. 
Í
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de t racción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
Paseo de ta Aduana, J5, Barcelona A J Í t i¿j: u s i f ^ r n ' i i i - ^ a J d e l a c a s a r s O J b J L i d e l ^ a r í » 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O I D O S O K - A D O S 
FUNCIONAMIENT-q^VAPOR 64 FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS Y JARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
C O N S T R U C T O R 
P A R I S , 71 A 77, rué duThéátre, P A R I S 
LÍNEA DE VAPOEES m E A í C O M P / D B MVEGACIÓ.\ LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CÜBA 
Serra , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carol ina, d e . 3 600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Jimesto, á e . . . 5.000 — 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
A l i c i a , de 4.500 tons . 
Grac ia , d e . . . . 5.000 — 
Franc i sca , de . 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua la 
Grande, G u a u t á n a m o , T r in idad de Cuba, Mauzanil lo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vaporea nombrados á continua-
cióu, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Diciembre.—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, R . Larrinaga, e\ 9 de id—Habana , Matanzas, Nuevitas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Fiui«a, el 6 de í d . - H a b a u a , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 23 de id 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 30 de id . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase á los precios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas es tán situadas eu el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
medica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Eico , por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , E 1 T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 16 de Diciembre sa ld rá el vapor español Ida , admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, A r r o y o , Pouce, M a j a g ü e z , Aguadi l la y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercanc ía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el d ía anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa debe rá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, valor, des-
t ino y cons ignac ión , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
e c o n o m í a . — P a r a solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEUR 
bajo la dirección cienlifica de los SRES. GE0RGES JACQUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Direc tor : D. J A M E S B U R M A N N 
T - i E i L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. G A S C H E i N - K O L L E R X m t v ^ Z t 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JEl vino gana Io y 2o de alcohol. 
Recompensas obtenidas: Diploma de honor; ó medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de A g r i c u l t u r a de Francia, concurso de 1893. 
U n folleto dando el modo de emplear la levadura, será remit ido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D . A . M . 
GASCHEN-'KOLLER, Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
G E C R G E S J A C Q U E M I N 
L O U I S M A R X 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR:. 
19, 21 , 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS USO 
F U E R A DE CONCURSÓ M " O.Í U J.Vtt * O O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A ' • 
A l ' A K A T U S 
I I E D l í S í l L A l i O E i i E t T l F Í C A R 
A L C O H O L Á 40° SIN R E P A S A R 
APARATOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é i n f o r m e s , franco. 
A LOS ViXICCLTORES 
Desacidifieador por excelsncia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximainente 6.400 l i tros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D . Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madr id . 
FiDiciox \ mmmm DE MAUIUNAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E K S A S P A R A Ü V A (1E1Í0 SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores s e r á n perseguidos en confo rmidad de l a l e y . 
S i n a u m e n t o de precio, las prensas desde este a ñ o t ienen los p la -
tos m á s f u e r t e » y ios cierres de las j a u l a s de s is tema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de m o v i m i e u t o cont inuo , 
verif ican la p r e s i ó n s in aflojar y con rapidez, de-
j a n d o m u y a t r á s todas las hechas hasta el d í a , por 
l a s u p r e s i ó n completa de toda clase de rueuas, ejes 
de m o v i m i e n t o , volantes y d e m á s que no hacen 
mas que compl ica r el mecanismo, en perjuicio de 
la segunoad j buena marcha , h a c i é n d o l a s pesa-
oas a la man iobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o j a u l a 0,7o met ros , a l t u r a 0,60, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 280. 
— D i á m e t r o j a u l a Ü.^O met ros , a l t u r a 0,95, 
huso de 1 cen t ime t ros , ptas. 300. 
D i á m e t r o j a u l a 0,S6 met ros , a l t u r a 1,00, 
huso de 8 cent imet ros , ptas. 420. 
— D i á m e t r o j a u l a 1.Ü6 met ros , a l t u r a l , l 0 , 
huso de 9 c e n t í m e t r o s , p tas . 570. 
— D i á m e t r o j a u l a 1,20 me t ros , a l t u r a 1,20, 
huso de 11 cen t imet ros , ptas . 750. 
P í d a n s e precios corr ientes especiales para las 
prensas de aceite y de u v a para las variaciones 
en los d i á m e t r o s de los usos. 
Es suficiente vn solo hombre para la presión.—\.Q00 
vendidas «i 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de c a r r i t o , pesetas 180 s in 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, u n solo mode lo , pesetas 160 
E n v i s t a de los muchos pedidos que tenemos, supl ican:os al qne desee prensas, l o haga cuantoantes .—Puestas las prensas 
de v i n o en cua lqu ie ra e s t a c i ó n de los ferrocarr i les de E s p a ñ a , siendo la d is tanc ia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios aumen tan 
e l 6 por 100; hasta 400, el a u m e n t o s e r á de 8 por 100; hasta 700, e l 10 por 100; las d e m á s , 12 por 100. 
V A L E S UEItMA.\üS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854: 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h id ráu l i cas , de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, cabal le r ía ó vapor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor. 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caba l le r ía ó motor. 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de mol ine r ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates,'etc., guil lot inas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en preusas hidrául i -
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Direcc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Telétouo num. 595 
CAMPOS ELÍSEOS ¡IE LÉBIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C I I L T I I U Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida , 
Proveedor de l a Asociación de Agricultores de E s p a ñ a . 
Cult ivos en grande escala para la expor tac ión . Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de j a r d i n e r í a : todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad. Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
ár idos . Rep re sen t ac ión única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad odnternatiouale Saats te l lo , 
de Kirchheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
Se env i a r á el Catá logo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
G R A N J A DE SAN J U A N 
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| SUCESORES DE AMADOR I T E i F F E R \ 
l n genieros y conslruc' 
2 lores de máquinas para 
¡5 la agricullura y para la 
> industria', premiados en 
í cuantas Exposic iones 
jC kan concurrido, con di-
p ornas de honor, meda-
lias de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
|C Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en g 
S Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por cabal le r ías ó á ¡? 
• f l brazo. ^ 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. w 
,8 Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios sistemas, ¡fl 
tí? con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. ^ 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores rebultados conocidos, de varias dimensiones. JJ» Arados y d e m á s aparatos para la e laborac ión de las tierras. 
Segadoras, T r i laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿ 
g los productos de la tierra. W 
¿3 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
h id ráu l i ca , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; apa-
¡¡D, ratos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, eleva»" 
sin fin y d e m á s accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surt ido de to- V 
g dos d i á m e t r o s y formas. 
iÉ Fundición de hierro y cons t rucc ión de toda clase de metales. [g 
E N O S O T E R O 
PARA 
CONSERVAR í MEJORAR LOS TOS 
SIN EMPLEAS 
ALCOHOL, YESO MI OTRAS DROGAS 
E l vino con e n o s ó t e r o j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . Ur i ach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
t ié r rez . Horno de la Mata ; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza. Ra- * 
móu J o r d á u ¡ M á l a g a , Juan B . Ca- \ 
nales, y en todoa los puntos que indi -1 
ca el prospecto. 
(Más de 100 hectáreas de extensión) 
Esta Granja ofrece en la presente temporada toda clase de árboles en 
ella cultivados á ios precios sumamente económicos que se detallan á 
cuntinuación: 
Arboles frutales injertos en las mejores variedades 
Altos , fuertes para todo viento, cada u n o . . . 0,75 y el ciento, 70 pesetas. 
Regulares, menos fuertes 0,60 — 55 — 
Bajos para espaldera 0,40 — 35 —-v 
Gran existencia de manzanos y melocotoneros de gran desarrollo, á precios CGH-
veuciouales. 
Arboles para carreteras, paseos y parques 
Fuerza superior, cada uno 1,50 y el ciento, 145 pesetas. 
Idem corriente , 0,90 — 85 — 
Idem mediana 0,60 — 5 í 
Observación.—Clasifico árboles de mediana fuerza los que tienen á un metro de 
su raíz una circunferencia inferior á siete cen t íme t ros ; de fuerza corriente, aquellos 
cuya circunferencia es de siete á diez cen t íme t ro s ; y de fuerza superior, los que en 
igualdad de condiciones tienen una circunferencia de diez cen t ímet ro» en adelante. 
PLANTAS JÓVENES DE SEMILLERO 
Forestales 
Fresno, un año 8 pts. 100 
Idem, dos a ñ o s . 3 — 
Acacia común, un año 3 — 
Acacia triacouthos, i d 3 — 
Alamo común, i d 3 —j 
Sauce común, id 4 — 
Barniz del J a p ó n , i d 2 —• 
Catalpa común, id 3 — 
Se ruega á cuantos hagan pedidos lo verifiquen con tiempo porque en su despa-
cho se sigue uu riguroso turno. 
Para pedidos y correspondencia dirigirse al propietario de esta Granja 
D O N A L E J A N D R O P A L O M A R 
Espoz y Mina, 18, principal.—ZARAGOZA. 
Frutales 
Almendro, un año 5 pts, 100 
Membr i l l o , id 5 — 
Manzano, i d 5 — 
Melocotón , id 5 
Vides de varias clases, de dos 
años 3 
Cipreses, rosales y arbustos, á precios 
convencionales. 
Maquinaría para la molienda de la aceitona 
D E S H U E S A D O E A , T R I T U R A D O R A Y R E M O L E D O R A 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, co% prizütgio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAKCEUKO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a » 
